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Die Rohstahlerzeugung der Oemeinsohaft (ohne Griechenland) lag ia Mar* 1982 tei rd. 11,1 » o t . Sie war daalt 
î J S S S S l ? ­ « 3,1 * niedriger a l . i . Vormonat (lO,3 Kio t . nach Berichtigung) und erreichte auch nicht 
¡ Ä S S f S P M^lìÈ Ι Ι Λ Ο ? ? ­ Hückgang ergab . i c h r n a l l . durch den « « i k i n d « telgi.cn« Stahl­
industrie, deren Produktion eich demzufolge gegenüber dem Vergleichsmonat l ° 8 l um 47% verringert hat . 
Die Auftragseingänge an Hassenstahl sind im Januar 1982,infolge schwächerer Nachfrage auf dem Binnenmarkt, weiter 
auf 7 3 S f t . I X k g e g a n g e n (sa isontere in igt · ­ 1,7%). Der l e i ch te Anstieg der Bestellungen aus Drittländern 
erbrachte keinen Ausgleich. 
p«™m»Htv »reduction of crude s t e e l (eioluding Greece) in March 1982 reached 11.1 mio t . This figure (deseasona­
K f 2 5 a ï l o w e r t h a T t n a f Of the previous month'(which rose t o 10.3 mio t . after r e c t i f i c a t i o n ) » * d o e s 
S 1 Í Í ¿ A t i T S r S of March l 9 8 l ( ­ 1.1%). This drop r e s u l t , e s s e n t i a l l y f r o . the decline of production 
in Belgian Str ikes in the iron and s tee l industry ι ­ 47 % compared with March 1981 ) . 
T„ T«m*rv 1982 new orders (ordinary s t e e l s ) dropped again notice ably, reaching 7.3 mio t . (1.7 % deseasona­
Ï L e S ^ i s « d u e t o n waTcaused mainly hy a decrease in demand on the home market which was not compensated 
for by the s l ight increase of new orders frem third countries. 
En mars 1982, l a production communautaire d'acier brut (sans l a Orice) a at te int 11.1 mi o t . Ce chiffre est 
i ^ é r i e u r de 3,1% (dôsaisonnalisé) à l a production du mois précédent (qui après rec t i f i ca t ion s«4ait élevée 
a 10 W o t ) et n'arrive même pas au niveau du mois de mars I98I ( ­ 1,1%). Cette diminution résulte essen­
tiellement de l a haisse de production en Belgique (à cause de l a grève dans l a sidérurgie« ­ 47% par rapport 
au mois de mare I98I) · 
Ea janvier I982, l e s commandes nouvelles (aciers courante) ont, avec 7,3 aio t , enregistré une nouvelle 
baisse (1,7 % desaieonnalisée) sensible surtout sur l e marché intérieur et qui n'a pas été compensée par 
l a légère augmentation enregistrée avec l e s pays t i e r s . 
In marzo 1982 l a produzione comunitaria d'acciaio grezzo (senza l a Grecia) ha raggiunto g l i 11,1 milioni di t . 
Tale produzione é inferiore del 3,1% (destagionalizzata) a quella del mese precedente (che r e t t i f i c a t a , aveva 
toccato i 10,3 milioni di t . ) e non arriva neanche al l i v e l l o del mese di marzo I98I ( ­ 1,1 « . Questa 
d i z i o n e ¿totalmente dovuta al calo di produzione in Belgio ( ­ 47% rispetto a marzo 198I, a causa de l lo 
soiopero del la s iderurgia) . 
In gennaio 1982 i nuovi ordini (acciaio comune) hanno raggiunto i 7,3 milioni di t . , registrando un nuovo 
calo (1,7 % destagionalizzato) particolarmente sens ib i l e sul mercato intemo e non compensato dal l ieve 
aumento osservato nei riguardi dei Paesi Terzi. 
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Voir NOTES EXPLICATIVES annexées au numéro 1/1982 


























Colpo d 'occhio s u l l a s idenn-gia O.E.C.A. 
Indine di produzione d e l l a s iderurg ia O.R.C.A. 
Produzione di ghi^a grezza 
Produzione di a c c i a i o prezzo 
Produzione t o t a l e di. p rodo t t i f i n i t i laminat i 
di c u i : Produzione di p r o f i l a t i pe' '»^ti 
Produzione di vergella. 
Produzione di tondi p°»· ^emento 
Produzione di a l t r i laminat i meroa-ti.1 i 
Produzione di " a s t r i e bande per tubi a " a l d i 
Produzione di c o i l s (prodot t i f i n i t i 1 
Produzione di Lamiere a caldo di spessore grosso e medio 
Produzione di lamiere s o t t i l i a freddo 
Carico di ordAnaziouì per a.noipi comuni 
Muove ordinazioni di acciai comuni 
Consegne di acc ia i comuni 
Produzione di a c c i a i spec ia l i 
Consegne di acc ia i spec ia l i 
Commercio e s t e ro e a l l ' i n t e r n o d e l l a Comunità dei p rodo t t i CÍCA 
Commercio e s t e ro di p rodo t t i CECA con alcuni paes i t e r z i 
Consumo di rottame da par te d e l l a s ide ru rg i a 
Arr iv i n e t t i di rottame per la. s i de ru rg i a 
Numero di operai i n cassa in tegraz ione e t o t a l e del personale 























Tedere l e NOTE ESPLICATIVE annesse a l numero 1/1982 I 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - z i e Οίε. 21 
Danske inholdsfortegnelse - se side 21 
1. DIB EO­STAHLMARKTLAOE APT EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A PLANCE 
COOP D'OEIL SDH LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SOLLA SIDERURGIA CECA 
SOR 9 
Produktionsindex 
Index of production 
Indice de production 
Indice de produzione 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Produzione di acciaio grezzo 
Erz· Walzstahlfertigerzeugnissen 
Prod· finished rolled product■ 
Prod, de produits finis laminés 











Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
IDEM 
Ausfuhr nach Drittländern (5) 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso paesi terzi 
Einfuhr aus Drittländern (5) 
Imports from third countries 
Importations des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 

































































1 620 ·» 
754 ** 
gaben / Quarte 






with previous month, 
deseasonalised, 
aveo le mois précédent, 
désaisonnalisée, 









+ 4 ,1 
­ 15,9 ** 








with corresponding month 
of previous year 
aveo mois correspondant 
de l'année précédente 
































(ΐ) Letzter Monats s.3. Spalte - Last months column 3 - Dernier moisi voir 3e colonne - Per l'ultimo mese vedere la 3a colonna 
(2) Nur Nassenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo aooiai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Beriohtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
letzten Monate. 
Ration between order book at the end of the month and average deliveries (de-seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes & la fin du mois et les livraisons moyennes (déaaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent lingots - in equivalente di lingotti 
* Vergleich nioht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée - Confronto non 
destagionalizzato. 
** EUR 10 
*»* ohne Belgien - excl. Belgium 
sans Belgique - senza Belgio 
(5) Siehe Note Seite 13 - See note page 13 - Voir note page 13 - Vedere nota pag. 13 
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECJ 































































































PIG IRON PRODUCTION PRODUCTION DE FONTE BRUTE PRODUZIONE DI GHISA GREZZA 
























































































































































































































































































II III IV VII VIII IX XI XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 


























































































































































































































































































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS 
























































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I­XII 
fi. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
PRODUZIONE DI PROFILATI PESANTI 



























































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE IP COURONNE 















































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

























































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 










































































































































































































































































































I II III 


































































































































































VIII IX X XI XII I-XII 





































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (PESTIGERZEUCBIIS) 


















































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 

























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 

























































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTÅENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 








17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
15084 14922 15210 14761 14885 16505 16677 17019 17889 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAFNGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
INLANDSMARKT 1980 -4 13166 ψ-
HOME MARKET 1981 4258 4159 4464 
MARCHE INT. 1982 4274 
UEERIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 















































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI*) 
2788 3954 4904 4050 3856 51073 



































16, LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1981 




















7188 7168 8375 
(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5111 4944 4791 (4451) (3050) (4457) (4734) (4437) (3575) (52786) 
4513 4247 5130 4150 2781 4982 4818 4926 4225 53025 
1877 1746 1733 (1357) (1172) (1531) (1466) (1431) (1300) (18854) 
1656 1575 1867 1269 1109 1745 1750 1883 1653 19324 
1464 1523 1773 (1864) 1671 (1905) (1977) (1573) (1800) (20073) 
1530 1701 2149 1716 1749 1953 1674 1403 1547 20083 
8452 8213 8297 (7672) (5894) (7893) (8177) (7441) (6675) (91713) 
7699 7524 9146 7136 5639 8680 8242 8212 7425 92434 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 






























































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 








UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 








































19811 ara io 
13 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII 
-. isl 
Einfuhr aus Drittländern Importations en provenance des pays tiers 
Imports from third countries A Importazioni provenienti dai paesi terzi 
EUR 1981 551 503 
1982 
544 571 634 754 
BR 1981 232 194 252 229 234 237 247 197 263 265 290 312 2952 







































19 15 21 15 
55 
59 116 80 135 
23 28 35 31 
28 17 18 
73 









30 25 36 282 

















Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
1665 1753 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 















210 255 273 325 337 335 394 293 358 
410 349 
322 253 
336 221 283 3620 
419 410 386 376 484 346 414 427 409 286 4716 
ITALIA 1981 
1982 
192 188 191 193 168 254 230 181 455 384 226 244 2906 
NEDERLAND 1981 
1982 










14 14 21 
10 
14 26 22 16 15 16 17 15 195 
HELLAS 1981 
1982 
25 15 15 16 22 10 32 40 44 234 
N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 







II III VI VII VIII IX XI XII I-XII 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi della CE 
EUR 1981 
1982 





560 522 623 771 561 583 562 404 
521 





137 144 193 144 164 182 147 140 145 231 135 219 1981 
FRANCE 1981 
1982 
475 526 548 553 528 579 540 265 
581 700 
578 567 612 581 6352 
ITALIA 1981 
1982 
241 227 351 307 344 479 201 133 253 255 293 288 3372 
NEDERLAND 1981 
1982 














































nach der EG 
to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 









394 440 461 458 405 438 503 340 456 512 485 436 5328 
450 
650 641 730 694 678 734 492 365 667 772 790 715 7928 
FRANCE 1981 
1982 








126 153 168 137 190 215 229 
191 
97 302 276 250 302 



























24 24 14 
1 







(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figurée, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences aveo les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
* Puesend auf Einfuhr­ b w . Auefuhrzahlen der übrigen Mitgliedetaaten. 
Sur la hase d·· importations reap, exportations dee autre· pave membre·. 
On the haai· <*? the import· and export· of the other member oountrie·. 
Sulla ha·· delle importation! rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
­ 15 ­
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 































































































































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
















































I I I rv τ 




Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
































































































































































































































































































































































20.B. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 









T i l 




Β R DEUTSCHLAND 
1982 I 
I I 











I I I rr τ 
VI 



























Ausfuhren noch Bestimmung 
Export« by destination 






































































































































































































































































































































1 2 6 2 
1 3 7 4 
1 5 7 3 

































20Λ. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




























































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






















































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 













































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA 


































































































































































































































































































I I Π Ι , IVp Vp Vip vu, V I I I , IZr Xp π, 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UNS BSSCHAEFTI GTENZAHL (B) 
NUMBER OP SHORT TIME WORKERS (A) ANS TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE BE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE BEL PERSONALE (B) 
n i 
χ 1 































































































































































































































































31 .ΠΙ .79 
31 .ΠΙ .80 
31.I .81 
2 8 . I I . 8 l 









31 .ΠΙ .81 
31.1.82 ρ 
28.11.82 ρ 
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